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Sažetak 
Cilj ovoga rada bio je utvrditi zastupljenost mlijeka i mliječnih proizvoda u 
prehrani djece dobi 8-9 godina i adolescenata 15-18 godina na području grada 
Zagreba. Uz pomoć FFQ metode utvrđen je prosječni unos namirnica za ovu 
skupinu kao i udjel energije i nutrijenata, te njihovu učestalost. S obzirom na 
specifičnost populacijske skupine, načinjeno je i istraživanje u svezi konzumacije 
gaziranih pića, koja sve češće zamjenjuju mlijeko i time utječu na unos kalcija i 
odnos kalcija i fosfora. Dobiveni rezultati ukazali su na adekvatnu zastupljenost 
mlijeka i mliječnih proizvoda u djece i mladića, ali ne i djevojaka, dok su gazirana 
pića prisutna u zanemarivim dnevnim udjelima, iako je primjećena tedencija u 
porastu konzumiranja istih među adolescentima. 
Mlijekom i mliječnim proizvodima ispitanici su unijeli visoki udjel proteina, 
a s obzirom na odabir namirnica još uvijek dominiraju oni bogatiji mastima. 
Prosječni unos kalcija u djece i adolescenata je zadovoljavajući, iako u adolescentata 
nešto manji nego u djece. 
Razlike u konzumiraju namirnica s obzirom na spol djece, nisu utvrđene, a 
među adolescentima jesu. Muškarci unose više fermentiranih proizvoda i sira od 
žena. Utvrđena je i razlika u konzumiranju namirnica s obzirom na dob. Djeca 
unose više sira od adolescenata. 
Ključne riječi: prehrana, mlijeko i mliječni proizvodi, djeca-adolescenti, spol, 
dob 
Uvod 
Hrana treba sadržavati sve hranjive tvari, jer samo dovoljna i pravilna 
prehrana može održati čovjekovo zdravlje i osigurati pravilan rast i razvoj 
(Whi tney i sur., 1998., The American Dietetic Association, 1999.). Djetinjstvo 
je važno za stvaranje adekvatnih prehrambenih navika u cilju prevencije lošeg 
zdravstvenog statusa u kasnijoj dobi (Splett i Story, 1991.). Djeca ovise o 
svojim obiteljima i zajednici, a adolescenti pripadaju skupini podložnoj vanjskim 
utjecajima u svim segmentima života, pa i prehrani. Stoga stjecanje loših 
prehrambenih navika i neadekvatna prehrana česta je u ovoj skupini (Glanz i 
sur., 1998.). 
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Za djecu i adolescente od osobite važnosti su namirnice iz skupine mlijeko 
i mliječni proizvodi, jer obiluju visokovrijednim proteinima, vitaminima i 
mineralima (osobito kalcijem) neophodnima za pravilan rast i razvoj (Tratnik, 
1998.). Koliko će unesenog kalcija hranom biti apsorbirano u organizmu, ovisi o 
vrsti namirnica, prisutnosti vitamina D i/ili laktoze, zasićenosti organizma 
kalcijem i o hormonalnom sustavu (Matković, 1991.). U adolescentu oj, ali i 
dječjoj dobi, kalcij može biti deficitaran jer se smanjuje konzumiranje mlijeka i 
mliječnih proizvoda, povećava se unos gaziranih pića, a osteoporoza poput -
većine bolesti- najuspiješnije se liječi prevencijom (Crawley i Summerbell, 
1998. i Barial-Antonjak i sur., 1994.). Cilj ovoga rada bio je utvrditi 
zastupljenost mlijeka i mliječnih proizvoda u prehrani djece u dobi 8-9 godina i 
adolescenata 15-18 godina na području grada Zagreba, a time i udjela energije 
i nutrijenata koje unose konzumiranjem pojedinih proizvoda iz navedene 
skupine. 
Materijali i metode 
Ovim istraživanjem obuhvaćeno je 208 ispitanika s područja Novog 
Zagreba. Od ukupnog broja ispitanika 48 % su djeca u dobi 8-9 godina, a 52 % 
adolescenti u dobi 15-17 godina. S obzirom na spol, 51 % ispitanika činile su 
osobe ženskog spola, a 49 % muškog spola. 
Skupinu djece činilo je 52 % dječaka i 48 % djevojčica, dok su među 
adolescentima u većem broju bile zastupljene djevojke (53 %), nego mladići (47 
%) (tablica 1.). 
Za procjenu prehrambenih navika i cjelodnevnog energetskog i nutritivnog 
unosa ispitanika koristila se semikvantitativna metoda učestalosti konzumiranja 
namirnica (FFQ) (Mcdonald, 1991.). Za točniju procjenu prosječne energetske 
i nutritivne vrijednosti mlijeka i mliječnih proizvoda koristile su se tablice s 
kemijskim sastavom svježih namirnica, te deklarirane vrijednosti na samim 
proizvodima (Kulier, 1990.). 
Tablica 1: Ispitanici s obzirom na dob i spol 















Broj /Number 52 48 100 51 57 108 
Dob (godine) 
Age (years) 8,65 8,79 8,72 16,05 15,82 15,93 
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Osim masenog udjela namirnica iz skupine mlijeko i mliječni proizvodi, 
utvrđen je energetski i nutritivni unos, te učestalost konzumiranja s obzirom na 
dob i spol ispitanika. Vrijednosti su izražene i kao udjel preporučenog dnevnog 
unosa (RDA) energije i nutrijenata s obzirom na dob i spol (Pravi lnik, 1994.). 
Budući da su gazirana pića glavni uzrok nedostatnog unosa mlijeka, utvrđena je 
učestalost konzumiranja i unos energije gaziranim pićima. 
Statistička obrada i interpretacija rezultata uključila je potrebu regresione 
analize (Davies , 1960.) uz korištenje statističkog programa (StatStof, 1995.). 
Rezultati rada i rasprava 
Od dijetetičkih parametara utvrđen je maseni udjel namirnica iz skupine 
mlijeko i mliječni proizvodi, njihova energetska vrijednost i energetski udjel u 
cjelodnevnom obroku ispitanika, te udjel proteina, minerala, te učestalost 
konzumiranja (tablica 2 i 7, slike 1 i 2). Namirnice iz ove skupine podijeljene su 
na mlijeko, fermentirane proizvode koje čine proizvodi tipa jogurt i vrhnje, te 
sir (sve vrste sireva). Za sve tri skupine utvrđena je energetska i nutritivna 
vrijednost (proteini, masti, ugljikohidrati, Ca i P) (tablice 3-7, slike 3-4). 
Unos gaziranih pića izražen kroz energiju, maseni udjel i učestalost prikazan 
je u tabhcama 8 i 9. 
Prosječni preporučeni dnevni unos (RDA) energije za djecu dobi 8-10 
godina je 8369 kJ. Za mladiće dobi 15-18 godina taje preporuka 12549 kJ, a za 
djevojke 9196 kJ (Pravilnik, 1994.). Iako su energetske potrebe adolescenata 
Slika 1: Prosječni energetski udjel mlijeka i mliječnihi proizvoda u dnevnom obroku 
djece i adolescenata 
Figure 1: Average energetic fraction of milk and dairy products in children and ado­
lescent daily diet 
17 17,5 18 18,5 19 19,5 
% kJ / dan 
% kJ / day 
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mnogo veće od potreba djece, mlijekom i mliječnim proizvodima djeca unose 
podjednako energije, kao i mladići (oko 2220 kJ/dan), a više energije nego 
djevojke (1833 kJ/dan) (tablica 2). 
Ako se navedene vrijednosti izraze kao udjel cjelodnevnog unosa energije 
(% kJ/dan) s obzirom na dob i spol (slika 1.), očito je da su energetski unosi 
među spolovima istih dobnih skupina podjednaki. U djece to je 20,4 % kJ/dan, 
a u adolescenata 18,3 % kJ/dan. 
Tablica 2: Prosječni unos energije I nutrijenata iz mlijeka i mliječnih proizvoda u djece 
i adolescenata 
Table 2: Average intake of energy and nutrients for milk and dairy products con­
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Slika 2: Prosječni dnevni unos energije mlijel<om i mliječnim proizvodima u djece 
i adolescenata 
Figure 2: Average daily energy intake by milk and dairy products 
Ä ^ ^ 17 17,5 18,5 19,5 
% RDA 
% RDA 
Jedna od preporuka za unos namirnica je da mlijekom i mliječnim 
proizvodima osobe čija je cjelodnevna energetska potrošnja 5460 kJ/dan -
11760 kJ/dan trebaju osiguravati 20 % energije, a oni s većom energetskom 
potrošnjom svega 10 %. Gledajući, stoga, energetski unos kao udjel preporučenog 
energetskog unosa (% RDA), može se zaključiti da djeca (26 % RDA) i mladići 
(17,8 % RDA) unose više mlijeka i mliječnih proizvoda od preporuka, dok ih 
djevojke unose (19,9 % RDA) u skladu s preporukama (shka 2.). 
Energetski udjel proteina, masti i ugljikohidrata iz mlijeka i mliječnih 
proizvoda prikazanje u tablici 2. Energetski udjel proteina podjednak je u oba 
spola i unutar iste dobi, što ujedno odgovara energetskim udjelima unutar 
namirnica mlijeko i mliječni proizvodi (tablica 2). Ipak, može se zaključiti da 
djeca i adolescenti konzumiraju uglavnom namirnice bogatije mastima, što znači 
djelomično obrana i punomasna mlijeka, te masnije sireve. No budući da mliječne 
masti nemaju negativne karakteristike kao druge masti životinjskog podrijetla, 
a k tome radi se i o populaciji koja ima povećane potrebe energije, visok unos 
masti iz ove skupine namirnica nije zabrinjavajući (Parodi, 1997.). 
Proteini, kao osnovne gradivne tvari, vrlo su bitni za obje skupine ispitanika 
zbog intenzivnog rasta i razvoja. Prosječni dnevni unos proteina mlijekom i 
mliječnim proizvodima podjednak je i u djece i u adolescenata (oko 30 g) (tablica 
2.). Djeca prosječno pokrivaju 110 %, a adolescenti oko 58 % RDA za proteine 
(tablica 2.). Statistički značajna razlika (p=0,05), međutim, postoji u unosu 
između istih spolova, a različite dobi. Mladići kao što se i očekuje unose više 
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Tablica 3: Prosječni unos proteina, masti i ugljil<oliidrata mlijelKom i mliječnim 
proizvodima u djece i adolescenata 
Table 3: Average intake of proteins, fats and carbohydrates for milk and dairy prod­







































































































































































proteina od dječaka, a djevojčice više od djevojaka (tablica 2.). Budući da djeca 
samo mlijekom i mliječnim proizvodima unose više proteina od preporuka, 
pretpostavlja se daje taj unos još veći budući da nisu uračunati proteini iz mesa 
i mesnih prerađevina, stoga se s razlogom može konstatirati daje unos proteina 
znatno povećan u djece sto nije poželjno, osobito zato što povišeni unos proteina 
pospješuje izlučivanje kalcija iz organizma koji je od velikog značaja za pravilan 
rast i razvoj (Heaney, 1993.). 
Svi ispitanici najviše proteina unose mlijekom a najmanje fermentiranim 
proizvodima. Ako se taj unos izrazi kao udjel preporučenog unosa proteina (% 
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Tablica 4: Prosječni unos minerala mlijei<om i mliječnim proizvodima u djece i 
adolescenata 
Table 4: Average intake of minerals for milk and dairy products consumed by chil­





































































































Tablica 5: Prosječni unos mlijeka i mliječnih proizvoda u djece i adolescenata 
Table 5: Average intake of milk and dairy products by children and adolescents 
Mlijeko i mliječni 
proizvodi (g) 
























































RDA) djeca mlijekom unose oko 55 % RDA za proteine, a adolescenti oko 35 
% (tablica 3 i slika 3). Unos proteina sirom dvostruko je manji, a fermetirani 
proizvodi osiguravaju 5-10 % RDA za proteine (slika 3). 
Slično je sa unosom masti i ugljikohidrata iz mlijeka i mliječnih proizvoda 
(tablica 2.). Djeca i adolescenati najviše masti i ugljikohidrata unose mlijekom 
(tabhca 3). 
Kalcij je značajan mineral za izgradnju kostura (Whitney i sur. 1998.). 
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Slika 3: Prosječni dnevni unos proteina mlijekom, fermentiranim proizvodima i sirom 
u djece i adolescenata 
Figure 3: Average daily intake of proteins from milk, fermented products and cheese 
consumed by children and adolescente 
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Slika 4: Zastupljenost mlijeka, mliječnih proizvoda i gaziranih pića u prehrani djece 
I adolescenata 
Figure 4: Average daily intake of milk, dally products and beverages by children and 
adolescente 
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Tablica 6: Učestalost unosa mlijeka i mliječnih proizvoda u djece i adolescenata (% 
ispitanika) 




















1 X /dan 
1x/ day 76,9 83,3 80,0 74,5 71,9 73,2 
3-6 x/tjedan 
3-6 x/week 17,3 14,6 16,0 13,7 17,5 15,7 
1 -2 x/tjedan 
1 -2 x/ week 1,92 2,08 2,0 3,9 7,01 5,6 
< 1 x/tjedan 
<1 x/week 1,92 0 1,0 5,9 3,5 4,6 




1 x /dan 
1 X/day 15,4 16,7 16,0 23,5 12,3 17,5 
3-6 x/tjedan 
3-6 x/ week 26,9 39,6 33,3 17,6 14,0 15,7 
1 -2 x/tjedan 
1 -2 x/ week 32,7 33,3 33,3 19,6 24,6 22,2 
<1 x/tjedan 
<1 x/week 13,5 6,3 10,0 19,6 26,3 23,2 




1 X /dan 
1 X /day 15,4 4,2 8,0 17,6 10,5 13,9 
3-6 x/ tjedan 
3-6 x/ week 15,4 20,8 18,0 27,5 15,8 21,3 
1-2 x/tjedan 
1 -2 x/ week 38,5 35,4 37,0 15,7 35,1 25,9 
<1 x/tjedan 
<1 x/week 17,3 27,1 22,0 23,5 21.1 22,2 
0 13,5 12,5 13,0 15,7 17,5 16,7 
On se pojačano ugrađuje u kostur do 20. godine, kada se postiže vrhunac koštane 
mase, pa je potreban adekvatan unos toga minerala i u djece i u adolescenata 
(Matković, 1991.). Njegov unos u djece i adolescenata podjednak je i iznosi 
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Tablica 7: Konzumiranje mlijeka i mliječnih proizvoda u djece i adolescenata (% 
ispitanika) 

















Mlll< 98,1 100,0 99,0 98,0 100,0 99,1 
Fermentirani proizvodi 
Fermented products 88,5 95,8 92,0 80,4 77,2 78,7 
Sir 
Clieese 84,6 87,5 86,0 84,3 82,5 83,3 
Tablica 8: Prosječni unos gaziranih pića u djece i adolescenata 















g /dan 63,0 42,4 53,1 133,3 85,0 107,8 
kJ / dan 105,3 70,8 88,7 222,8 142,19 180,3 
% kJ /dan 1,0 0,6 0,8 1,9 1,37 1,6 
Tablica 9: Učestalost unosa gaziranih pića u djece i adolescenata ( % ispitanika) 
















1 X /dan 
Ix /day 9,6 6,3 8,0 19,6 10,5 14,8 
3-6 x/tjedan 
3-6 X / week 5,8 4,2 5,0 17,6 15,8 16,7 
1 - 2 x/tjedan 
1-2 x/week 21,2 16,7 19,0 23,5 14,0 18,5 
< 1 x/tjedan 
<1 x/week 40,4 54,2 47,0 21,6 28,1 25,0 
0 23,1 18,8 21,0 17,6 31,6 25,0 
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oko 870 mg/dan (tablica 2.). Time djeca iz mlijeka i mliječnih proizvoda 
osiguravaju oko 110 % RDA kalcija, a adolescenti oko 72 % RDA (slika 6.). S 
obzirom na spol muškarci unose više (p = 0,05) kalcija od žena, iako bi bilo 
poželjno da je obrnuto zbog prevencije osteoporoze u starijoj dobi (Glade, 
1997.). Najviše kalcija unosi se mlijekom, a najmanje fermentiranim proizvodima 
što je zadovoljavajuće s obzirom na bolju iskoristivost unesenog kalcija iz mlijeka 
(tablica 4) (Whitney i sur. 1998). 
Unos fosfora nešto je niži od unosa kalcija pa u djece iznosi 642 mg/dan, a 
u adolescenata 612 mg/dan, što je oko 80 % RDA za fosfor u djece i oko 50 % 
RDA u adolescenata (tablica 2, slika 6). Odnos kalcija i fosfora trebao bi biti 2:1 
za djecu i adolescente, ali taj je odnos često narušen, najčešće povećanim unosom 
gazirnih pića (Crawley i Summerbell, 1998.). Utvrđeni odnos kalcija i fosfora 
u djece je 1,36 : 1, a u adolescenata 1,4 : 1 (tablica 2). 
Fosfor se najviše unosi mlijekom. Navedeni unos podjednak je u djece i 
adolescenata. Djevojke unose manje ( p= 0,05) fosfora od djevojčica (tablica 
4). Budući da je ovo istraživanje ukazalo na vrlo slabo konzumiranje gaziranih 
pića (tablica 8 i 9 ), odnos kalcija i fosfora u sveukupnoj prehrani ne bi trebao 
biti narušen kao u nekim drugim istraživanjima (PoHit, 1995). 
Energija, pa i nutrijenti u prehrani djece su većinom iz mlijeka, iako su 
fermentirani proizvodi i sira koncentriraniji izvor i energije i nutrijenata. 
Navedeno istraživanje ukazuje, međutim, na prosječnu potrošnju mlijeka od 
oko 0,5 L/dan i u djece i u adolescentata (tablica 5). Mlijeko je najčešće 
konzumirana namirnica unutar istraživane skupine i u djece i u adolescenata 
(tablica 6 i 7). Čak 99 % ispitanika konzumira mlijeko, od čega 77% svakodnevno. 
Fermentirane proizvode u većem masenom udjelu konzumiraju djeca, nego 
adolescenti, a isto je i sa sirom (tablica 5.). Fermentirane proizvode djeca 
konzumiraju najčešće 2-3 puta na tjedan (33,3 %), a među adolescentima najveći 
broj ispitanika (23,2 %) konzumira ih rijede od jedan puta na tjedan (tablica 6). 
Među djecom najmanji broj (86 %) konzumira sir, a među adolescentima 
fermetirane proizvode (78,7%)(tabhca 7). Mlijeko ne konzumira svega 1 % 
ispitanika. 
Izraženo na jedinicu serviranja ispitanici su prosječno konzumirali 3,5 
jedinica/dan mlijeka i mliječnih proizvoda, što je nešto niže od preporuka (slika 
4). Od toga prosječno 2 jedinice čini mlijeko, stoje također manje od preporučene 
4 jedinice/dan. Fermentirani proizvodi unose se u udjelu od pola jedinice na 
dan. Za djecu bi ovaj unos bio odgovarajući, ali za adolescente, osobito djevojke, 
unos namirnica iz ove skupine iznosi svega 2,5 jedinice/dan. Ne popravi H se 
unos namirnica iz ove skupine u djevojaka, koje s obzirom na spol pripadaju 
rizičnoj skupini, mogućnost za ostvarenje maksimalne koštane mase je upitan 
(Barzel, 1995., Koršić, 1996.). 
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Unos gaziranih pića izrađen kao maseni udjel, preko udjela u cjelodnevnoj 
energiji ili kao jedinica serviranja za obje dobne skupine je više nego 
zadovoljavajući (tablica 8 i slika 4). Najveći broj ispitanika i među djecom i 
među adolescentima unosi ih manje od jedan puta na tjedan, stoje daleko ispod 
očekivanog (tablica 9.). Osim toga unos od prosječno 0,5 dL na dan u djece i 
nešto više od 1 dL u adolescenata ne može se označiti značajnim ni s obzirom na 
unos fosfora, što je često razlog lošem odnosu kalcija i fosfora u prehrani djece 
i adolescenata. Naša mlada populacija, iako iz urbane sredine, na osnovi 
utvrđenog još uvijek ne unosi zabrinjavajući udjel gaziranih pića. 
Promatrajući unos namirnica unutar populacijskih skupina prema spolu, 
među djecom nije utvrđena statistički značajna razlika, dok među adolescentima 
jest. Mladići unose statistički značajno (p < 0,05) više sira od djevojaka (tabhca 
5). Promatrajući navedeni unos samo s obzirom na dob, djeca unose statistički 
značajno (p = 0,05) više sira od adolescenata, a izraženo samo na spol, muškarci 
unose statistički značajno (p = 0,05) veću masu fermentiranih proizvoda i sira 
od žena. 
Zaključak 
Dobiveni rezultati ukazuju na adekvatnu energetsku zastupljenost mlijeka 
i mliječnih proizvoda u djece i mladića, ah ne i djevojaka, a najzastupljeniji je 
proizvod mlijeko.Iako su gazirana pića zastupljena u gotovo zanemarivim 
dnevnim udjelima, primijećena je tendencija u porastu konzumiranja istih među 
adolescentima. Namirnice iz ove skupine osiguravaju visoki dnevni udjel proteina 
u obje populacijske skupine, a s obzirom na odabir namirnica još uvijek se više 
konzumiraju one bogatije mastima. Unos kalcija u djece i adolescenata je 
zadovoljavajući. 
Razlike u konzumiranju namirnica unutar populacijskih skupina s obzirom 
na spol među djecom nije utvrđena, dok među adolescentima jest. Djeca, 
međutim, unose više sira od adolescenata, a muškarci više fermentiranih 
proizvoda i sira od žena. 
MILK AND DAIRY PRODUCTS IN DAILY DIET OF CHILDREN 
AND ADOLESCENTS ACCORDING TO AGE AND SEX 
Summary 
The aim of this study was to determined the portion of milk and dairy prod­
ucts in average daily diet of children age 8-9 years and adolescents 15-18 years in 
New Zagreb area, according to age and sex. FFQ method for mass and frequency 
as well as energy and nutritional components of dairy products intake was used. 
With regard to specific subject groups a portion of carbonated beverages intakes, as 
a substitute for milk, was also investigated. 
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Results showed that milk and dairy products are well balanced in whole group 
of children and adolescent's boys but not in adolescent girls daily diet, while por­
tion of carbonated beverages consumed is negligible. Tendency of increased car­
bonated beverage consumption of adolescents was noticed. 
High protein intake, from milk and dairy products consumed, was observed. 
In terms of food types, higher fat content dairy products were consumed. Average 
intake of calcium is adequate according to sex and age, while less calcium intake 
was observed in adolescents in comparation to children. 
Differences in food stuffs consumption between children with regard to sex 
was not noticed, while this was not the case between the adolescents. Children, 
also, consumed more cheese than adolescents, and men consumed more fermented 
products and cheese than women. 
Key words: nutrition, milk and dairy products, children-adolescents, sex and 
age 
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